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Penulis melakukan praktek kerja magang di PT. Amara Tujuh Perjuangan 
(Seven Events) di divisi Sponsor and Hall Operational. Divisi Hall Opeational sendiri 
mempunyai tugas utama untuk mendata kebutuhan kebutuhan exibitor  ketika pameran 
berlangsung, seperti kebutuhan listrik, air, internet, kebutuhan parkir, tiket masuk dan 
pengecekan Design Booth untuk memastikan sudah sesuai dengan regulasi. Divisi 
Sponsor, saya membantu mengatur penempatan booth, distribusi minuman. Dalam 
melakukan pendataan PT Amara Tujuh Perjuangan menggunakan sistem server 
database, jadi file disimpan di  hardisk yang menggunakan internet untuk bisa 
mengaksesnya dan password untuk membuka file, jadi setiap orang yang terkoneksi dan 
tau password bisa melihat data tersebut. ini memudahkan untuk proses disetiap bagian 
mengambil data menyangkut kebutuhan exibitor. Kesalahan data sangat memumingkan 
terjadi, saat proses rekap dilakukan secara manual dan satu persatu. Maka SOP 
diperlukan untuk menjadi pedoman dan arahan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan 
tersebut yang tujuan untuk menurunkan kemungkinan kesalahan data. PT Amara Tujuh 
Perjuangan merupakan satu dari enam anak perusahaan dari PT Amara Perjuangan 
Indonesia. PT Amara Tujuh Perjuangan merupakan perusahaan Promotor sekaligus 
Event Orgenizer. Secara garis besar mereka mengadakan event di bidang otomotif. 
Event yang di kerjakan Oleh PT Amara Tujuh Perjuangan adalah GIIAS 2019, 
GICOMVEC 2020 & IMOS 2020. 





 The author practices internship at PT. Amara Tujuh Perjuangan (Seven 
Events) in the Sponsor and Operational Hall division. The Hall of Operational Division 
itself has the main task of recording the needs of the exhibitor's needs when the 
exhibition is taking place, such as electricity, water, internet, parking requirements, 
entrance fees and checking the Design Booth to ensure it is in accordance with 
regulations. Sponsors' Division, I help arrange booth placement, beverage distribution. 
In conducting data collection PT Amara Tujuh Perjuangan uses a database server 
system, so files are stored on a hard drive that uses the internet to be able to access 
them and passwords to open files, so that anyone who is connected and knows the 
password can see the data. This makes it easy for the process in each section to retrieve 
data regarding the needs of the exibitor. Data errors are very diumptuous, when the 
recap process is done manually and one by one. So the SOP is needed to be a guide and 
direction in working on these activities with the aim of reducing the possibility of data 
errors. PT Amara Tujuh Perjuangan is one of six subsidiaries of PT Amara Perjuangan 
Indonesia. PT Amara Tujuh Perjuangan is a Promoter company as well as an Event 
Orgenizer. Broadly speaking, they hold events in the automotive field. The events 
carried out by PT Amara Tujuh Perjuangan are GIIAS 2019, GICOMVEC 2020 & 
IMOS 2020. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkat dan kehadirat-Nya, penulis dapat menyelesaikan segala proses kerja magang 
beserta dengan laporannya yang berjudul “Analisa Input Data Kebutuhan Exibitor event 
GIIAS 2019 Oleh PT Amara Tujuh Perjuangan ” secara detail dan tepat. Penulis 
memutuskan untuk  memilih topik ini karena penulis tertarik untuk memahami lebih 
jauh mengenai pengaturan data kebutuhan pameran yang detail, serta pentingnya 
koordinasi dengan pihak lain yang terkait.  
Dari hasil laporan yang telah penulis buat, diharapkan orang lain khususnya 
mahasiswa jurusan manajemen yang akan melaksanakan kerja praktek magang, 
mengerti dan paham  serta dapat mengaplikasikan ilmu Operational di dunia kerja.  
Bahwa pada dasarnya, ilmu Operational dapat diaplikasikan di berbagai divisi di dunia 
kerja. Banyak hal baru yang penulis dapat saat bekerja di divisi Sponsor dan 
Operational khususnya di bagian Premium Car di Event GAIKINDO Indonesia 
International Auto show 2019 (GIIAS 2019), seperti alur loading in, pemasangan 
Ridging dan rangka, berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait seperti dengan 
Exibitor ( Lexus, BMW, Mini, Mercedes-Benz) dan Mendata kebutuhan Exibitor terkait 
Pameran GIIAS 2019.  
Bagi penulis, melakukan proses kerja magang di PT. Amara Tujuh Perjuangan  
membuat penulis mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang baru seputar dunia 
Event Orgenizer berskala International. Penulis mendapat pengalaman langsung terkait 
dengan bagaimana instrumen Operasional dapat kita gunakan sebagai salah satu strategi 
untuk mengefektifitas kinerja dalam menyelenggarakan event. . 
Oleh karena itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada: 
1. PT. Amara Tujuh Perjuangan karena telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melaksanakan proses kerja magang. 
2. Nurul Aulia dan Angelyca Ajeng  selaku pembimbing lapangan penulis yang 
telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses kerja magang. 
3. Dr. Mohammad Annas, S.TR.Par., M.M., CSCP. selaku Ketua Program Studi 
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